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CLASS RECITAL 
featuring piano students of 
Jon Kimura Parker 
Wednesday, April 7, 2010 
5:30 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY 
PROGRAM 
Widmung 
Nocturne in C Minor, Op. 48 No.1 
JeewonLee 
Sonata in D Minor, K.1 
Concert Etude No.1 
"Contraire Emotion" (2009) 
Andrew Staupe 
Prelude and Fugue 
in F-sharp Minor, BWV 859 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
trans. Franz Liszt 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Christopher Goddard 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
from The Well-Tempered Clavier, Book I 
Richard Marshall 
Sonata No. 2 in B-flat Minor 
Allegro agitato 
Lento 
Allegro mo/to 
Andrew Staupe 
Tombeau de Couperin 
1. Prelude 
2. Fugue 
Richard Marshall 
Waltz in A-flat Major, Op. 42 
"Faust" Waltz 
Berceuse, Op. 57 
Barcarolle, Op. 60 
Jeewon Lee 
Impromptu No. I in A-flat Major, Op. 29 
Scherzo No. 3 in C-sharp Minor, Op. 39 
Andrew Staupe 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Frederic Chopin 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
trans. Franz Liszt 
Frederic Chopin 
